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Der Aphorismus des ósterreichischen Humoristen Roben Hamerling «Ocr
regierende Zcitgeist miiinzt den Spraehscbatz wie cm Kónig das Goid und drtickt
semen Stempel als Gepráge darauf» spielt auf die Tatsache an, dM3 Sprache
— wie kaum cm anderes Ausdrucksmittel — Zeitgeschicbte spiegelt. Dies trifft
aueh auf dic neuere Entwieklung der deutschen Sprache zu. In der Deutschcn
Demokratiscben Republik bildeze sich vom Zeitpunkt ihrer Grbndung bis zum
Jabre 1989 im offiziellen und halboffiziellen Sprachgebrauch cine Varietát der
deutschen Standardspraehe heraus, flir dic der Publizist Stefan I-Ieym bereits im
November 1976 dic Bezeiehnung «DDRsch» pragte und dic er als «btirokra-
tiseh, voil hoehténender Substantive [...] mit entsprechenden Adjektiven
vcrbrámt [.4 und mit im Text rciehlieh vcrstreuten Klischees, Kodewórtern»
charakterisierte. Mit dieser éffentliehen Sprache der flOR, auch «Kader-
welsch»2 genannt, habe ieh mich bereits an anderer Stelle bescháftigt, und zwarim Vergleich mit der ebenso búrokratischen Variante des offiziellen kubani-
sehen Spaniseh?
¡ In: «Je voller der Mund, desto leerer die Sprache». erschienen erst 1990 in: Stalin verlñj3t
den Raun,:Politisehe Puhlizistik, Leipzig: Reclam, S. 154f.
2 So in der Glossenserie von Martin Ahrends «Kleine DDR-Sprachschule 1— XX», die von
Februar bis Mal 1990 in DieZejí erscbien. M. Ahrens isí Verfasser desBuches Aliseitíg ge/es/igl —
Síichwórter zum Sprachgebrauch derDDR, dtv,
Cf Margit Raders: «Politisch-ideologisch bedingte Zusammenarbeit zwischen den sozia-
listischen Bruderlándern DDR und Kuba (1959-1990)», in: Deutsch-spanische Literatur- unU
Kulturheziehungen. Rezeptionsgeschichte, Hgg. M. Raders/IVV L. Schulling, Madrid:Ed. del Orto,
1995, 5. 290ff.
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Dic Sprache verrát den Qeist: Dic leeren Wortbúlsen, euphemistisehen
Periphrasen, Schlagwñrter, schablonenhaften Bekenntnisformeln und gestelzten
Pirasen des Parteijargons hatten Anweisungscharakter und dienten als persua-
siv-manipulatives Propagandainstrument und Machtmittel in den Betrieben, den
gleichgeschalteten Medien und vor allcm in einem der beliebtesten Kommuni-
kationsrnittel der politischen Ftihrung — den Losungen zum 1. Mai und zuni
Nationalfeiertag der DDR.
In da Wendezeit (Oktober 1989-Mán 199O)~ wurden nicht nur die verknó-
cherten Strukturen des Staats- und Parteiapparats aufgebrochen, sondem aueh
dic gegángelte deutsche Sprache geriet in Bewegung, was in den individuellen
und kollektiven sprachlichen Ául3erungen der DDR-Btirger deutlich zum Aus-
dnick kommt: In Schriftstellerreden, in Sprechchóren und auf Transparenten
manifestierten sie ihre neue Freiheil auch sprachlich. Der politisehe Diskurs der
Wendezeit ist sicher ciner der wichtigsten Aspekte derjúngsten Sprachentwick-
lung in Oeutschland, zu dessen Erscheinungsformen — vor allem Nonnabwei-
chungen im Wortschatz in Form von «gewendeten» Begriffen, Neuprágungen
und Neologismen — bereits zahireiche Untersuchungen vorliegen.
War Sprachlosigkeit bis zur Wende Ausdruek der Entfremdung und Ohn-
macht gegentiber der Macht des politisehen Systems und seiner offiziellen
Sprache, so leisten dic Sprachteilnehmer nun Widerstand, indem sic sich
óffentlich zu Wort melden. Diesen Prozcfl der Befreiung der Sprache themati-
sieren dic Sehriftstellcr in ihren Reden auf der Grol3demonstration fbi Presse-
~ Zur Chronologie der politisehen Ereignisse in der Wendezeit s. die folgenden Dokumenta-
tienenund Untersuchungen: Abr«3 Jet DDR, KUJSbUCJI, 101 (1990).— AuJb,-ñrhc: Dokwncntation
Sur II/ende in der DDJ? (Ok-túher 1989 bis Mi/rs 1990), Mtinchen: Goethe-lnstitut/Iudicium-Ver-
Iag, 1990. — Chronik ‘89: Dic Wende ir Jet DO)?, Dortnn¡nd: Chronik Verlag iii der Harenberg
Kommnnikation \‘eriags- und Mediengesellschaft, 1989. — Klaus von Dohnanyi: Brief an dic
Deutschen Demokratischen Reroluriondre, Miinchen: Droemersehe Verlagsanstalt Th. Knaur
Nachf., 1990.— Wolf-JtirgenGrabner/Chrisriane Heinze/Detlef Pollack: Leip;ig ini 0k-rober: Kir-
chen ¿md alternarive Cruppcn ini Umbruch Jet DDR. Berlin: Wichern-Vertag, 2J994 — Búgitte
Helmling/Renare Seherer: Berlin ges/em md ben/e, Paris: Goethe-lnsritut, 1993.— Konrad fi.
)arausch: Dic unverhoffte Einheir (1989-1990), Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1995.— Karin und Karl-
heinz Lau: Dic Deutsche Vereinigung 1989-1990 (Diarhck zar Deurschlandkunde),
StnttgartlMiinchen: Instituí lar Auslandsbeziehungen/Goethe-Insíitut, 1991. — Klaus Liedtke
(Hg.): Viet Tage fin Noveníher, mit Beitrágen von Walter Momper und Helmut Schreiter, Han,-
burg: Srernbuch fin Verlag Gruner+Jahr, 1989. — Winfried MaaB (Hg.): Das Schicksalsjahr Jet
Deutschcn (vom9. November 1989 bis Sur cts/en gemeinsarnen Wahl 1990), Flamburg: Stembuch
un Verlag Gruner+Jahr, 1990.— Marlies Menge: «O/inc urs /óuft nieles ¿nc/ir»: Dic Reto/u/ion ir
der DDR. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1990. — Neues Fomm Leipzig: .Jerzt oder ríe —
Demokratie: Leipziger !Icrbs/ 89, mit einem Vorwort von Rolf I-lenrich. Múnehen: Berlelsmann,
1990 (Forum Verlag Leipzig, 1989).— Christian Weher: AUtag cñqerfricdhchcn Revoluri.on: Noé-
sen ausderDDR, Stuttgart: Qucil Verlag, 1990. .-l-lermann Weberv4gbau undFalleinetDikta-
mr: Ktitische Barage sur Cesúhiclire Jet DDR. Kéln: Bund-Verlag, 1991. — Werner Weiden-
feld/KarI-Rudolf Korre (HggÓ: Handbuc/¿ sur deursuhen Einheit. Bonn: Bundeszentrale fía
politisclie Bildung, 1996 (aktuaUsierte Nenausgabe).
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und Meinungsfrciheit, die am 4. November 1989 auf dem Osíberliner Alexan-
derpíatz stattfand. Stcfan Heym, der als Nestor der friedlichen Revolution im
Herbst ‘89 gilt, formulierie den Sachverhalt folgendennaBen: «Wir haben in
den letztcn Wochen unsere Sprachlosigkeit tiberwunden und sind dabei, den
aufrechíen Gang zu erlemen.» Und Christa Wo1f fúbrte aus: «Jede revolu-
tionáre Ecwcgung befreií auch die Sprache. Was bisher so schwer auszuspre-
chen war, gel-it uns auf cinmal frei Uber dic Lippen 1<.] Ja, die Sprache springt
aus dem Zeitungs- und Amterdeutsch heraus, in das sic eingewickclt war, und
erinnert sich ibrer Gefúhlswórter ji.] dic Sprachc isí aus ibrer Erstarrung
crwacht.»
Im Herbst 1989 wird dic entmiindigtc Bevólkerung, dic durch die Regierung
und Parteiinsíanzen bislang zum passiven Adressaten ibrer Parolen verurteilí
war, aktiv und machI den Mund auf. Das Staatsvolk der DDR hat seine Sprache
wiedergefundcn und cm passcndes Kommunikaíionsmittel zum Ausdruck sei-
ner Forderungen entdeckt: dic Demosprñche, kollektive, spontanc Aul3crungen
(Sprechhandlungen!), in denen es sich unmiltelbar, unverwechselbar und «au-
thentisch» ausdrúcken kann. Eben diese neue bzw. «gewendete» Texísorte
«Demosprúche» — ob gesprochen oder auf Transparenten getragen —, dic gewis-
sermaflen dic Fcsseln des offziellcn SED-Diskurses mit semen «Losungen»
sprengt, 181 Gegenstand des vorliegenden Beitrags. Es handelí sich um anony-
me, phantasíevol!e und wiizige Kurztexte, in denen dic Infonnation pointiert-
cinprágsam vermitíelt wird — als spontaner urnA fliichtiger, zu Sprúchcn geron-
nener Volkswitzft Dei diesem ungcwohnt kreativen limgang mit der deulsehen
Sprache werden feste Strukturen aufgelést und sinnenticerte, automatisierte
sprachliehc VersatzstQcke mit neuen Bedeutungen gefíillt, indem Teile von idio-
matisehen Wortverbindungen durch schcinbar falsche, aber zur aktuellen Situa-
tion passcnde Bcgriffc ersetzt werden — gewissennaBen cm Verfrcmdungsef-
fekt, der dic Hórer/Leser aufrtittelt.
Da sich der Widerstand gegen das SED-Regime bei den groBen Montagsde-
monstrationen in Leipzig enizóndete und diese bei weitem dic meisten Teilneh-
mcr~ und dic gról3íe Konhinuitát aufwiescn, steJlen dic don vorgetragenen
Demosprtiche verláBliehe Zeugnisse flir dic politisehe und sprachliehe Entwick-
long der Wendezcit dar. Mcine exemplarisehe Untersuchung stútzt sieh daher
vor allem auf dic Sprechchóre (múndlich) und dic mitgeftihrten Transparente
Ait Platzgrtinden kónnen individuelle Kommunikationsfonnen wie Reden von Schriftstel-
1cm, Politikem und ajsderen prominenten Einzelpersónlichkeiten, dic ebenfalís zum Prozel3 der
sprachlichen Erneuerung beigetragen haben, hierebenso wenig behandelt werden wie Aufrufe,
Flugsehrifren, Grundsarzerklhrungen, Rcsolutionsschreiben, oílene Briefe, Obsten uit Wer¡de-
Textsorten.
6 Dic beeindruckende Zahí der Demonstranten, dic am 6. November 1989 mit ca. 500.000
Menschen Ibsen Hóhepunkt erreichte und damit genauso hoeh war wie dic Einwobnerzahl der
Stadt Leipzig. wird verstándlich, wenn man dic progrestive Tradition der Meste- und Verlagsstad¿
fa den vergangenen Jahrhundersenberiicksichngt.
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(schriftlich} dieser Leipziger «Montagsdcmos» — cine Neuprágung flir «Mon-
tagsdemonstrationen» —, die zwischen dem 25. September und dem 18. Dezem-
ha 1989 stattfanden.7 AIs Ergánzung WUTdeW dic Parolen und Spmchb~nder dabis]ang gról3ten Protestdemonstration in der DDR seit 1953 in die Analyse cm-
bezogen, dic am 4. November 1989 aul dem Ostberliner Alcxanderplatz abge-
bailen wurde. Auf dieser Massenkundgebung,zu der Schauspieler, Sehriftsteller
und Ktinstler aufgerufen hatten, demonstrierten fast cine Million Mensehen ftir
demokratische Reformen und gegen das Machtmonopol der SED.8
Von den 1051 aufgefundenen Demospriichen9 — 988 Transparente und
Spreehchóre in Leipzig und 63 in Ber1in~0 — blieben diejenigen unberíicksich-
~ Qudllen: Leipziger Demonragebuch: Denso — Montag — Tagebuch — Densontage, zusani-
mengestellt und mit ciner Chronik versehen von Wolfgang Schneider, Leipzig/Weimar: Gustav
Kiepenheuer, ~199l (1990). lii diesem Batid, desten Titel selbst cine originelle Spraehspielerei
darstellt, siad insgesamt 988 Demosprílehe verzeichnct, von dencn vicie auch fotografisch festge-
halten sind. Nenes Forum Leipzig: le/st oder nie — Demokratie: Leipziger I-Ierbsr ‘89, mit einem
Vorwort von Rolf Henrich, Mtinchen: Bertelsmana, 1990 (Forum Verlag Leipzig, 1989). fuer
wurdc cine der programinatisehen Forderungen der Mornagsdemonsrrationen zum Titel erhobcn.
AuBerdem habe ich in der Tages- und Wochenpressc rechcrchiert, vor alíen, in: Ocr Spiegel, 44
(1989), 5.18-28 (CD-ROM), undin:DieZeit(Oktober 1989- Mías 1990). Des wciterenwurden
folgende Dokumentationen konsultiert: AZ-Joumnal, 1 (1990): Aktue/le Texte aus der Abendzei-
tung, zusammengestellr und herausgegeben von Jurgen Schweckendiek, Míinchen, Gocthe-Insti-
tut, 1990. Aufbriiche: Dokumentation sur Wende in ¿lcr DDR (Ok/ober 1989 bis Már: 1990),
M~inchcn: Goethc-Instirut/ludicium-Verlag, 1990. Chronik ‘89: Dic Wende ¿u der DO)?, Don-
mund: Chronik Verlag ja der Ltarenbcrg Kornmunikarion Verlags- und Mcdiertgesellschaft, 1989,
5. 78-79, 86-87, 97, 103, 114.
» Dic Plakare dieser Demonstration wurden gcsammelt und spáter im Muscun, flir Deutsche
Gesehiclite ausgcstellt.
Neben dem Korpus von Demospriichen konntcn fía diese enspirische Untersuchung das
«Vereinigungsglossar von A bis Z» von Dagmar BIci und Eva-Maña Jenkins, in: Fremd.vptacbe
Deuts¿h, 6(1992), 5. 56-57, sowie das computergestíitzte «Wendckorpus Ost und Wcsr» (Mitte
1989 bis Ende 1990) des lnstituts flir deutsche Sprache in Mannheirn genutzt werdcn. Ich danke
dem IdS fía dic freundliche Erlaubnis, in diesen, «Wcndekorpus» recherchieren su diirfen. Meine
Ausfubrungen stiitzen sich aul3crdem auf folgende Studien: Dagmar Bici: «Deutsch venus
‘DDRsch’», in: Informationen Deutsch als Frendsprache, 3 (1992), 5.326-334. Ulla Fix:
«Sebrifisícller ijbcy Sprachc. Dic Bcfrcinng dci Sprache», Ip: Sprachpflege ¿nsJ Spraebkubuí-, 3
(1990), 5. 73ff. — Rudolf GroBe: «Zur Frage nach den Entwieklungstendenzcn der dcutschen
Gegenwartssprache», la: Deutsch aig Fremdsprache, 1 (1993), 5.4-10. — Haus llirgen feria-
gcr/Gunhild Samson/Michel Kauffmann¡Wolfgang Bader (Hgg.): Tendensen Jet deutschen
Gegenwaríssprache, Ttibingen: Niemeyer 1994,5. 131-212. — E. Lang: Wendelsals aud 8/asilaus,
Miinchen 1990, 5. 12. — Inge Pohí: «Bewcgung im osrdeutschen Wortschatzs=,IP: Ocu/sch 0/5
Frcmdsprache, 3 (1992), 5. 173-176. — A. Strohmeycr: Nene DDR-Wirze und Demo-Sprñchc,
Frankfurt¡M., 1990. — Barbara Wotjak: «Rede-’Wendungen’ in ‘Wendc’-Reden». in: Dezasc/i als
Ftemdsprache, 1(1991), 5.47-51.
~Cf. meine chronologische Aolstcllung im Anhang, der dic zahlennÉilMgc Entxvicklung der
Demonstrarionen ebenso su cntnchmen ist wje dic Tatrache, daB dic Gesanirzahí der Transparen-
re (914) bei den Leipziger Protestkundgebungert zwdtfmal so hoch ist wie dic dey Sprechchisre
(74).
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tigt, dic keinc formale Besonderheit aufwciscn; es wurden nur sol-che Sprtiche
ausgewáhlt, dic sich durch sprachliche Kreativitát und Originalitát auszeichnen,
bci denen also neben ciner deutlichen Informationsabsicht auch cm unverkenn-
barer Formwille vorhanden ist, sei es im phonetischen Bercich (Reim, Asso-
nanz, Alliteration) oder auf semantisch-pragmatischer Ebene durch Bezugnah-
me auf schon Bekanntes, Geprágtcs, das in iiberraschendcr Weisc verándert
crscheint (Wortspicle mit Phraseologismen, spiclerischc Ubemahme anderer
Tcxtsortcnmuster, intertextuelle Bezúge). Der Prozentsatz der formal auffálli-
gen Demosprtiche ist úberraschend hocb: Insgesann habe ich 514 Beispiele
geziihlí, dic 48,9% des gesamten Korpus ausmachen.’t Im folgenden wird cineAuswahl der sprachlich originelisten Sprtiche práscntiert, und zwar gcordnet
nach dem Grad ibrer Komplexitát — von den einfachsten Vcrfahren bis zu den
brillantesten Sprachschópfungcn.
1. Kontrastformeln
Ahnlich wic dic «gewendeten» Bcgi-iffc — also semantisehe Versehiebungen in
eincns Wort bzw. Neuprágungen — brechen auch dic Demospi-iichc dic ritua]i-
sierte DDR-Sprache auf, sprengen sic in schlagfertiger und programmatisch-
signathafter Wcise (Appellcharakter). Folgende Formein signalisicren cinc
radikalc Ab/ehnung des A/ten, aber aucl-z cine Warnung vor dem Neuen, wobei
jcweils dic kúrzesten bcsonders griffig und einprágsam sind:
A statt fi
Blumen statt Krenze! (Wortspiel: «Kritnze»/«Krenze»)
fleje Wahlen statt gefálschten Zahlerz (Reins)
Gcmcssen an zahlenmflBig vergJeichbm-en Massenkundgebungen der jtingsten Zeit in
anderen Landen, — etwa den friedlichen Demonstrationen anláBlich der von der ETA angekfln-
digten und in brutaler Weise ausgcftihrten Ermordung von Miguel Ángel Blanco Ganido fin Juli
1997 (ca. 6. Millionen Demonstranten in versehiedenen spanischen Stadten) — ist dic Viclfalt und
Originalitát der Sprtiche und mitgefflhrten Transparente bei DDR-Demonstrationen der Wende-
zeit erstaunlich groñ. Andererseits ist zu bedenken, daJ3 manche Anti-ETA-Demonstrationen
bewuBt als Schwcigemársche konzipiert waren, bei denen nonverbale Elemente wie weiB bemal-
te, abwehrend crhobene HandfThchen (= «jflasta ya!») cine mindestcns ebenso bedeutende Rolle
spielten wie verbale Áufierungen. Die vcrháltnismáñig wenigen schriftlichen und mtindlichen
Parolen wiesen in der Regel keine sprachlichen Besonderbeiten auf. z.B.: «ETA asesina»;
«Miguel Ángel somos todos/Somos todos Miguel Ángel»; «Ahora hacia la libertad»; «Miguel, el
llanto nos hace fuertes»; «Cataluña está con Euscadi»; «Basta ya»; «Paz, Unidad y Libertad»;
«Barcelona: Vida, Libertad»; «Libertad sin ira». Imn,erhin gab es einige sprachlich auffállige SIo-
gans, z.B. Bcdingungs- und Kontrastformeln: «Si estás con HB o ETA no eres persona»; «Sinjus-
ticiano hay paz ni libertad»; «Vascos sí. ETA no», und Reimpaare: «ETA escucha, así se lucha»;
«Aquí estamos, nosotros no matamos»; «País Vasco amigo, Madrid estácontigo»,
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Reinigen statt einigen! (lautlicherParallellismus bci sen,antischcr Opposition)
Produzieren statt spionicren! (idem)
Rechtssicherheit statt Staatssicherheit! (identischesBasiswort: «Sicherheit»)
Selbstverwaltung statt Selbstaufgabe! (lexikal. Parallelisn,us bzw. Opposition:
identisehes Bestimmungswort/unterschicdliches Basiswort)
Zuchthaus siatí Krankenschein!
Pluralismus statt Parteimonarchie!
Briicken statt Mauer und Feindbild!
Friedenskunde statt Wehrerziehung!
Konkrete Friedcnserziehung statr Wehrkundeunterricht!
Marktwirtschaftstatt P]anwirtschaft! (identisches Basiswort)
Wiedervereinigung statt sozialistischem Experiment!
Umwelt reich statt Deutschens Rcich! (besonders gelungenes Spiel mit Humo-
phonie: «reich»/«Reich»)
Den,okratie statt Stalinismus — Europa slatt Grol3dcutschland Stcfan Heym statt
Helmut Kohl! (drei Kontrastformeln aufeiumat)
lieber A als/statt B
Lieber Rechts als Rot! (Alliteration und Anspielung auf: «Lieber tot als Rot!»)
Lieber rote Socken als braune fosen (Anspielung auf den geprágten Ausdruck:
«Braunhemden>~ = Nazis und: «sich — aus Angst — in die Rosen n,achen»)
Lieber unser Land gereinigt als morgen wiedervereinigt! (Prágnanter ist die oben
zitierte Formel: «Reinigen statt cinigen!»)
Lieber bei minus 40 Orad zur Demo als wieder 40 Jabre ini Schwitzkasten der
SED!
Lieber Kohlplantage statt weiter sozialistischcVersuchsfan,~! («lieber... nís» wa~~re
gransmatisch korrektcr)
nicht/kein A (sondern) fi 1 A und nicht fi 1 no A
NichtRache, sondern Recht! (Alliteration)
Nicht Vervoflkommnung, sonden grundiegende Veriinderung des Sozialismus!
Keine Kosmetik, sonden Refoinen!
Keine Experimente n,ehr, Wiedervereinigungjetzt!
Eme Nation — keinen Nationalismus ! (Gcgensatz «ein»I«kein>~; identisches Wort-
feld/Figura etymologica: besonders gelungen!)
Glasnost und nicht Stil3most! (Fremdwort = Reimwort!)
No smoging! (Anspielung auf «No smoking!», hier: «Gegen Smog»)
Ajo, fi nein (und umgekehrQ Ija :u fi, nein zu A (und umgekehrí) lAja, aher..
(Relativierung)
Wiedervereinigung ja, sozialistische Armut, nein!
Sozialismus ja — SED nein!
SED — nein, SDP —ja!
Dic Bundessubvention zum Sozialismus — acm! Bundeshilfe fía Wiederverejni-
gung —ja! (Parallelismus und Opposition auf semantischerEbene: «Hundes-»;
«-subvenrion/-hilfe»)
Ja zu Refounen, nein zur Wiedervereinigui-,g!
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Ja zur Volksherrschaft, Nein zur Einverleibung der DDR!
Nein zur Hegemonie, Ja zur Konfóderation!
Wende ja, aher nichí nach recias!
Aufhruch ja, aher ohne Gewalt!
Vereinigung ja, aber nur im Bett! (in diesein Kontext flberraschcndc Bedeutung
des polysemen Begriffs «Vereinigung»)
gegen A, flir fi (¿aid umgekehrt) / A kontra fi
Gegen Den,o-Kult, ftlrDemo-Kultur! (besonders gelungen — n,inin,aler lautlicher
Unterschied bei semantischer Opposition: «Kult»/«Kultur»)
Gegen unbegrenzten Konsum, fúr unsere Umwelt utid soziale Gerechtigkeit in der
DOR! (formale Anklánge an SED-Losungen)
Fúr zwei deutsche Staaten, gegen ein dcutsches Reich!
Fía ein gecintes Land in den Grenzen von 1949 in, Butid der europáischen Lán-
der! Gegen Rechtsradikalisn,us und Stalinismos! (forruale Anklángc an die
Mamniutsyntagmen der SED-Losungen)
Basisdemokratie kontra Politbdrokratie! (Reim)
A, (nein,) danke
SED — nein danke! (cf, «Atomkraft, nein, dankek)
Sozialismus, nein, danke!
Mit Amasen in ¿líe Weir, Essen mitnehmen, Schlafen ini ZeIt — Danke! (Reirn)
Schónhuber in der DDR — nein danke!
Heim ms Reich — nein danke! (Anspielung auf dic Annexion deutschsprachiger
Cebiete durch das Hitíer-Regime)
In den aufgefúhrten Kontrastfonneln, deren Verfasser in cinigen Fallen
Anleihen bci stilistischen Verfahren wie dem Reim oder bei bereits bestehenden
Textsorten machen (z.B. SED-Losungen und westlichcr Demonstrationsslogan
der Atomkraftgegner), werden die in der offizidllen Sprache der DDR Ublichen
affirmativen Vorlagen abgelóst: Deren fonnale Struktur (Ausrufezcichen,
Gedankenstriche, elliptische Ausdrucksweise) wird zwar iibernommen, aber mit
ncuen Inhalten gcftullt. Dies bewirkt cinen tlbcrraschungseffekí, der die Adres-
saten der Demosprúche aufrútteln und auf das «Neuc» aufmerksam machen soil.
2. Parallelismnus ant pkonetischer und/oder Iexikalisch-semantischer
Ebene
Der Reirn ist das Stilmittel, das mit Abstand am háufigsten in Demospróchen
eingesetzt wird. Unter den 514 sprachlich auffálligen und daher untersuchten
Belegen (471 Lcipziger Demosprtiche und 43 Berliner Demosprúche) fanden
sich insgesamt 309 Reim-Beispiete (also 60%). Nach Zahl ¡md Art der gebun-
tienen Silben lassen sich folgende Reimtypen unterseheiden:
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— 160 niñnnliche oder stumpfe Refine (cinsilbige Wñrter oder die Endsilben
mehrsilbiger Wórter reimen), z.B.:
Seht doch eiii, Reformen mússen sein!
Erich laB die Faxen sein, hol die Percstroika rein!
40 Jahre Lug und Trug, jetzt haben wirgenug!
Das Land ist bald leer, Einigkeit muú her!
— 73 weibliche oder idingende Reime (zwei Silben reimen), z.B.:
Den, Volkc zun, Wohle, dic Stasi in dic Kohle!
Dic uns jahrelang betrogen, komrnen uns mit Dialogen!
— 1 reicher Reim (drei oder mehr Silben reimen):
Nur durch Pluralismus zu cinen, zeitgen,áñcn Sozialismus!
— 28 unreine Reime (ein Vokal oder Konsonant ist abweicbend), z.B.:
Keine Fans von Egon Krcnz/Egon Krenz, wir sind nicht deine Fans!
Was nutzen uns Pamphlete, Studcnten brauchen Lite!
Bonzen lebten wie in Denver und Dallas — gebt den Rentnem alíes!
Wahlbetrúger — Dialúgner!
MAUER-Sicine fúr Eigenheime!
Lal3t utis selbst entscheiden, wer uns solí leiten!
Von der Schule in die Rente, wann hal das endlich mal ein Ende?
Der Dialog wird baid zur Phrase, drun, gehn wir weiter aul die Stral3e!
Mercedes, kauf Werk Sachsenring — deutsche Marktwirtschaft ist «in»!
Fiihrungsanspruch flir cine Panei, dic sich ersí regí, wenn’s ihr an den Kxagen
geht (Kombination von Rein, und Redewendung: «an den Kragen gehen»)
Egon, rOck das Wcstgeld raus, die Sachsen kommen in, Dauerlauf! (holprig!)
Nur dic Reisefreiheit nutzen und dann hintcrn, Ofen sitzcn ist gemein! (unreine
Reimwórter: «nutzen»/«sitzen» und úberraschendc Waise: «ist gemein»)
— 2 Assonanzen (Gleichklang der Vokale von der lctzten betonten Silbe an):
Unser Votun, dem neuco Forum!
— 10 Identisehe Reime (dassclbe Wort reimt), z.B.:
Harry Tisch, weg vom Tisch!
Wann endlich Sichcrhcit vor der Sicherheit? (Spiel mit Polysemie: spcziclle
Bedeutungvon «Sicherbeir»: Staatssichcrhcit = Stasi)
Rechtssicherhcit ist die beste Staatssicherheit! (identischesBasiswort)
Ist der Staat noch so aun an, Ende, der Wehrdienst hat wohl tic cm Ende?
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AuJ3er den aufgeftihrten Endreimen sind in Demosprtichen auch Binnenrei-
me und Alliterationen áuj3erst belicbt. Im untersuchten Korpus fanden sich:
— 6 Binnenreime (mindestens cm Wort innerhalb des Verses ist am Reim betel-
ugt)12, z.B.
Wirbleiben hier, Gorbi, Gorbi wúnschen wir!
Wir lassen uns nicht von Thyssenktisscn! (Schlagreim)
VisafreiTschechoslowakei/bis Shanghai/bis Hawai!
Gegen Faschismus, Rassismus, Sexismus!
und
— 28 Alliterationen/Stabreime/Anlautreime (Wiederkehr gleicher Lautc,
besonders der Anfangslaute), z.13.
NichtRache, sonden, Rccht!
Rote aus der Demo raes! (au~erdemauch Binnenveim: «aus»/«raus»)
Neuc Wahlen flir cinen ncuen Weg!
Weg mit den Wendehálsen, Rticktritt von Hager!
Lernen, lemen und nochn,als lernen (Lenirú, aber sonntags sind auch Kinderko.
(Lena) (/./k-Allitcration)
Das Volk crkámpft die Wende — Volkskasnmer in dic Rente! (Alliteration, [unrei-
nerl Endreim und Parallelismus/Opposition auf seníantischcr Ebene)
Der Reise-Honig verklebt den Verstand! Ráumt auf mit den wahren Volksvertre-
ten, in, Larid (r-/f-Alliteration und Endreim)
Ihr mm 7K habt Wasser gepredigt ucd Wein gesoffen — aun zahlt auch dic Zeche
(v-¡ís-Alliteration; phonetischcr Paralíclismus bei semantischer Opposition:
«W’asser»/«Wcin»)
Hinsichtlich der Abfolge bzw. Stellung der Reime zueinander ist fcstzustel-
len, daiS es sich in der Regel — wie im folgenden Beispiel — um zweizeilige Fizar-
reime (izo) handelt:
Das Land ist baH leer, Einigkeit mufi her!
Seltener sind:
— der vierzeilige Paarreim (aabb, 8 Beispiele), u.a.:
Gesten, China und dic Wahl, heute Retterder Moral! Egon, hilf der Republik, sei
ein Mannund tritt zurtick!
Mit dem Fressen ist jetzt SchIul, weil jetzt der andere essen mdl, drum fordem
wir gaas radikal: Wegn,it Euch und freie Wahl!
‘~ In manchen Rilen JáJ3t sich nicht eindeutig bcsti>nn,en, ob es sich um Binnenreime oder
Ein-Wort-Reime handelt.
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FF, Wahlen, Reisen, ah das solí dic Prcsse preisea, al’ dic Dinge und zwarjetzt,
oder Egon abgesetzt!
Gorbi out, Umwelt out, es schallt cm Schrei nach Westgeld Iaut! Du «muindiger
Blirger», gib bloJ3 acht, dM3 man Dich nicht emeut zur «Schnecke» macht!
— der sechszeilige Paarreim (aabbc, 2 Beispicle):
Ihr habt dic Wandlitz arg «geschmachtet» und dabei das Volk verachtet. Nun
wcrbt Ihr wieder um Veitrauca. Wollt Ihr uns dena noch mal beklauen? BaId
wieder Eurcn alten Marsch? SchluB, SED — leck utis am Arsch! (vulgár)
Erich hat uns nur veráppclt und den Egon hochgepiippelt! SchIul mit den SED-
Monarchea, wir lassen uns nichí mehr verarschen! (unreimer Reim, vulgár)
Ende mit diesen Faxen, wiihlt den «Freistaar Sachseri»!
— der vierzeilige Kreuzreim (abab, 2 Beispicle):
Kleine Diebe hángt man auf, grole IiiIt man laufen. wár umgckehrt der Welten
Lauf, man wúrde vid mehr Strick verkaufea!
Die aher Nachí sich umgcsrcllt und sich za jedem Staat bekennen, das sind dic
Praktiker ¿lcr Wclt, man kónnte sic auch Lumpen nenaen!
— der Dreireim (aaa, 3 Beispiele):
Aus eigener Kraft, da wird’s geschafft — sozialeMarktwirtschaft muñ her (dreinial
«-aft», dann Waise: «muíA her»)
40 Jahre lang belogen. betrogen — dadurch zum HaB erzogen! («belogen» kónnie
auch als Binncnrcim/Schlagreim aufgefalt werden)
Reisea okay — Deno an SED: passé (elliptisch. «Telegrammstil». wobei der Reirn
aufzwei Fremdwórtcr engl./franz.] und cinAkronym fállt)
Mit Hilfe dieser cinfachen Reimschen,ata entsteben folgende «naive»,
unkompliziertc und cingángige Textsorten bzw. Parodien davon:
Abzáhlreim und Kinderlied
1,2,3, am 6. (Mai) sind wir frci!
1,2,3, im Sauseschritt, schon láuft ¿lcr Rep zur Demo mit!
1 —2— 3, wer bat den Schalck gesehen?
Zick, zack, Zahn raus, mit der F(ihruagsrolle ist es Pus! (Alliteration und Endreim)
Egon, Erich, Eberhard, wo habt Ihr das/unser GeId vcrscharrt’? (Sprechchor/
Transparent am 6.11.89;> Alliteration und Endreim)
Das ZK ms Altersheim, Oysi solí der Pfórtncr 5cm («sol1 ¿lcr Bráutigam 5cm»)Hopp, hopp, hopp, Gysi laufGalopp! («..Pferdchen laufGalopp!»)
> Eiaer der wenigen Pille, in denen ini Chor Gesprochenes mit einem Spruch auf cincm
Transparent tibcreinstimmt.
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Volkslied
SED ade («Winter ade, Scheidentut weh.
Einen Jágeraus Kurpfalz hat Harryjetzt am fais, ermachtden Wald aun wie-
der frei! («Em Thgcr aus Kurpfalz»)
Kling, Gldckchen..., óffnct mir dic Tilíen (mit Kohl-Karikatur als Weihnachts-
mann; Weihnachtslicd)
Grol3deutschland ist abgebrannt (parodistischer Refrain von «Schlaf, Kindlein
schlaf, -- Pommernland ist abgebrannt»)
Gedicht
Sollen dic Menschea im Lande bleibea,! so muíA man Kampftruppen und Stasi
vertreiben!
Flir cine Zukunft in Freiheitversperren sic dic Sicht,/ und das Brot, das sic essen,
verdienen sic nicht.
Wie bercits fcstgestellt, ist der Reim, also der Paraflelismus aufphonetischer
Ebene, mit 309 Belegen am stárksten vertreten. Dabei kommt der cinsilbige
«stumpfe» Rcim (160 Belege) meir als doppelt so háufig ver wieder zweisilbi-
ge «klingcnde» (73 Belege), wiíhrcnd komplizierterc Reimtypen wie drei- und
mchrsilbigc Reime praktisch nicht auftreten. Was das gángige Reimschema
anbelangt, ist der zweizeilige Paarreim dic Regel, wáhrend andere, «schwieri-
gere» Reimschemata beztiglich ibrer Frequenz kaum ms Oewicbt fallen. Dieses
Ergcbnis tiberrascht in Anbetrachtder Textsorte keineswegs: Demosprticbe sind
keine Kunstdicbtungen. sondern volkstWmliche Gelegenheitsdiehtungen appel-
lativen Charakters nach dem Motto: «In der Kúrze liegt dic Wdrze.» Daberwird
dic Botschaft kurz und bíindig in tibersehaubare Syntagmen oder Verse — meist
Zweizciler — vcrpackt, dic leicht vcrstándlich urnA gut zu meriten sind, also auch
cine n,ncmotechnischc Funktion haben.
Neben den Reimprinzipien der Einprágsamkcií, dey Erziclung von Klangcf-
fektcn und dcr rbythmischen Gliedemng kommt in den analysierten Demospril-
chen auch das Prinzip der Hervorhebung der «Bedeuíungsgipfel» zur Anwen-
dung, und dies in besonders prágnanter Weise bei Ein-Wort-Rein,en (bzw.
Schlag-Zoder Binnenreimen), wo durch den Reim das Schlagwort bzw. Schl(is-
selwort hervorgehoben wird:
Wir bleiben hier!
Gegen Faschismus, Rassismus, Sexismus! (skandicrend)
Ókologie vorOkonoínie! (Infonssation iii sprachlicher Engstfúhrung)
ebenso bei identischen Reimen:
Wann cndlich Sicherhcit vordcr Sicherheit?
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und — fafls Determinativkomposita als Reimwórter fungieren — lxi betontem
untcrschiedlichem Bcstimmungswort vor gleichem Basiswort:
Rechtssichcrheit vor Staatssicherheit!
Tisch 5cm Jagdgebier, Stoph 5cm Naturschutzgebiet, dem VoIk 5cm Ruinenge-
bict! (Verstárkung durch dreimaliges Auftrctcn)
oder umgekehrt, lxi gleichem Bestimmungswort vor unterschiedtichem Basiswort:
Selbstvcrwaltung statt Selbstaufgabe!
Fin weiteres originelles Mirtel zur Hervorhebung des Wesentlichen stellt dic
reimiose Waise dar:
Mit Almosen in dic Welt, Esscn mitnehmen, Schiafea im Zelí — Danke!
Mu dic Reisefreiheit ntztzcn md dann hinterra Ofea sitzen ist gensein!
Unreimer Reim, Assonanz, unstimmiger Rhythmus und gclegentliehc syn-
taktische Verstól3e sorgen daflir, daiS diese Demosprilehe stellcnwciseetwas holp-
ng klingen nacb dern Motto: «Reim Dich, oder idi fre¡3 Dicí!» (Foesiealbenstil).
Hans Sachs («¡ch bin cm Schuh-/macher und Poet dazu.») oder Wilhetm Busch
kónnten Pate gestanden haben. Dies ist besonders dann der Pali, wenn das Reim-
wort nicht Hauptbedeutungstrager, sondens Iediglich «FUllwort» ist:
In dic Volkskammer, Egon, das muíA 5cm, gehórtdas Ncue Forum rein!
So mancherBlirger ist verwirrt, doch wer rechts geht, ini! (Wilhelm-Busch-Duktus)
oder wenn das Metrum der liblichen Betonung der Silben widerspricht:
Sic ist noch dá, dic rote Máfia. / Wcna Egon lauscht und Gorbi spricht, ist Pere-
stroika-Unterricbt. -
Lieber frcic Wáhlen, als SED-Qualen. / Mit Herz und Vcrstánd, Deutschland einig
Váterland!
In anderen Pállen ist diese Tatsache jedoch nicht als Ausdruck sprachlicher
Unbeholfenhcit oder Mangel an Kreativitát, sondern als bewui3t eingesetztes
Verfremdungsmittel und somit als oniginelle Sprachschópfung zu bewerten, wíe
das folgende Beispiel zeigt, wo «gegen den Strich» betont wcrdcn muíA, wenn
man dic Botschaft verstehen will:
Wider Veréinigung statt Wiedcrvereinigung! (phonctischer Parallelismus, unter-
schiedliche Betoaung, semantischc Opposition)
Auffállig und gcwagt sind auch dic Endreime, welche sich auf Akronyme
stútzen:
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SED — ade! (in Engstfúhrung!) / Macht dein MfS cndlich denProzcñ! / Dic Mauer
bleibt da, wir bauen sic ums ZK!
Erstaunlich háufig ist ein Dentospruchmuster vertreten, in dem verschicdc-
nc Reimtypen in kunstvoller Vcrschránkung erscheincn:
Gestem in Rayera auf cm Bier, aber heute zur Denso sind wirhier! (b-Alliteratioa
oc Endrcim)
Logen sic gestem, Itigen sic heute — es sind iminer dic gleichen Leute! (1-Ahitera-
tion oc Endreim)
Zick, zack, Zahn raus, mit der Ftihrungsrolle ist es aus! (ts-Alliteration oc Endreim)
Egon, Erich, Eberhard, wo habt ihr das GeId vcrscharrt! (e-Alliteration oc
Endreim)
Rede wcnig, rede wahr — zebre wenig, zahle bar! (r-/v-/ts-Alliteration oc Endreim)
Parallelismus bzw. Opposition ¿¡uf lexikalisch-semantischer Ebene
AuI3er dem áuBerst produktiven Stilmittcl des Reims, al-so ciner Parallel-
struktur auf der Lautebene, finden sich im untersuchtcn Korpus auch intcrcssantc
lexikalisch-semantische Parallelstrukturcn, wic dic folgenden Beispiele belegen:
Freje Wahlen fúr cia freics Volk! (Parallelismus: «frei»)
Vorwárts zu acuen Rticktrittea! («negativer» Parallelismus = Opposition)
Dic «Vorhut» ist hinter uns her! (idem)
Pappkartons volí leerer Worte (konkret: «voller Pappkarton», abstrakt: «Icere
Worte»; doppelte Opposition: «voll»/«leer», konkret/abstrakt)
Piisse fúr alíe, LaufpaB fía dic SED! («PaB»I«LauIpaJ3»)
Umwelt reich statt Deutschem Reich! («reich»/«Reich»)
Fine Nation — keinen Nationalismus! (Gegensatz: «ein»/«keia»; gleiches Wort-
feld: «Nation»)
Besondcrs kunstvolle und appellative Gebilde sind diejenigen Demospríl--
che, bei denen das Prinzip «Parallelismus» sowohl auf phonetischer als auch auf
lexikalisch-scn,antischer Ebene rcalisiert ist oder aber cine Vcrschránkbng der
beiden Ebenen in dem Sinne vorliegt, daiS Laut- und Bcdcutungsebene einen
Gegcnsatz bilden:
Wendea, nicht winden! (phonetischer Parallelismus [v-Allitcration/Endreim] u,id
Opposition Le-/i-], semantische Opposition)
Rticktritt isí Fortschritt! (phonctischer Parallelismus [Reinfl bei semantisclier
Opposition)
Ncuc Strukturen mit alten Figuren? (idem)
Ncues Futter, alte Tróge — dcnkt bloB nichí, wir siad blóde! (idem)
Oenug getreten, jetrí abtretcn! (idem: «treten»/«abtreten»)
Schdtzt dic Umwelt, bevor sic umf¡ilIt! (phonetischer Paralleismus: [«-elt»/«iillt»]
und Opposition: Ev-/fr], in gcwisser Hinsicht auch Opposition auf sensanti-
scher Ebene: «schtitzcn»/«umfallen»)
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Weade zum Rechts-SÉaaC? Gemeinsam gegen faschistoide Tendeazen (durch
glcichzeitige Aktualisierung von «Rechtsstaal» impliziter phonetischer Paral-
Iclismus bei scmantischer Opposition)
Lieber mit Macht an dicMacht als durch Egotis Macht entnsachtet! (Parallelismus
aufLautebene, Opposition auf Bcdeutungscbenc)
Wo Geisí machtlos ist, ist Macht gcistlos! (Chiasmus)
mm biten Westen gibt’s vom Besten, im guten Osten nur mps Kosten! (besonders
gelungene phonetisch-semantische Verschránkung: heller e-Laut [Westen]/dunk-
lcr o-Laut [Osten]; semaatische Entlarvung: dem «biten» Westen wird das
«Beste», dein «guten»Osten dagegen «nur zum Kosten» zugeordnct)
Angcsichts dieser virtuosen Sprachschópfungen ¡st es nicht verwundcrlicb,
daiS Christa Wolf in ihrer Ostberliner Rede am 4. November 1989 dic Demo-
sprúche als «Ausdruck des literarisehen Volksvermógens» wtirdigte. Im folgen-
den wird an ciner weitcren Beispielgruppe aufgezeigt, dalA sich diese Kreativitát
keineswegs auf Klangeffckte beschránkt.
3. Wortsp¡ele mit Phraseologismen
Laut Duden verstehtman unter Phrascologismcn «vorgcfonnte, nicht frei gebil-
dete Wortkettcnss, dic entweder «als feste syntaktischc Vcrkníipfungen (Syntag-
men) in der Funktion emes Satzgliedes stehen» oder «als Sprichwñrtcr, Zitate
oder Redensarten seibstándige Sátzc in ciner spezifischcn Textfunktion bilden»
oder «als Routincfonncln verwendet werden».’4 Zu den wesentlichcn Merkma-len phrascologiscber Einheitcn gehÉiren mE. neben Mehrglicdrigkeit auch Sta-
bilitat/Festigkeit (Kohásion) und Idiomatizitát/Figuriertheit.’5
In dem analysierten Korpus von Demospriichen ist cine auffállige
sprachschópferischc Nutzung soicher festen Wortverbindungen und Siitze zu
verzeichnen. Dic anonymcn Spruchverfasser spiclen bcwul3t mit diesen «vor-
geprágten» Strukturen und verándem, div «vcrfrcmden» sic in Ubcrraschcndcr
Weise. Dic jcweiligen Abweichungcn sind nur bei Kenntnis der Ausgangsfor-
men voil zu verstehen und zu gouticrcn. Nur wcnn derjcweilige Empfángcr dic
mit der Regeldurchbrechung verfolgtc Scndcrabsichit dúrchschaut und dárúber
hinaus dic unterschiedlichen Bedeutungsebcnen in ihrem Zusammenspiel und
in ibrer Vemctzung erkennt, kann er das Mehr an Information cntschlússeln und
ara wortspiclerischen Umgang mit der Sprache telihaben.
~ Duden: Redewendungen und sprichwih-tliche Redensa,-ten: Wárte,-buch ¿lcr deutschen
Idiomatik, hg. und bearb. von Oúnther Drosdowski und Werner Scholze-Stubenrecht, Mann-
l¡cim/Leipzig/WicnlZiirich: Dudeaverlag, 1992 (DcrDudcn, Bd.h1), 5.7 und 12.
‘> Cf. u.a. Gertrud Gréciano, «Forschungcn zur Pliraseologies>, in: ZOL, 11(1983), 5. 232-
243, Regina 1-lessky: «Grundfragen der Phraseologie>s, in: Vilmos Agel/Regina Hessky (Hgg.):
Offene Fragen — offene An¡worten lii der Sprachgermanis/ik. Tílbingen: Nienseyer. 1992. 5. 77-
93, und Christiane PaIm: Plíraseologie: Eme Einfúhrung, Túbingen: Gunter Narr, 19%, 5. 1ff.
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3.1. Redewendw-igen
In Demosprúchen wird das Muster «Redewendung» auf zweierlei Weise
gcnutzt:
1. Bedeutungsebenenswitching (wórtlich und úbertragen): Dic entspre-
chenden Mchrworteinheiten erscheinen in unerwarteten, zum Idi von der Norm
abweichcnden Vernctzungen im Tcxt; neben oder anstelle der phraseologischen
Bedcutung wird dic wórtliche Bcdeutungder gesamten Wcndung oder einzctner
Komponenten der Wendung aktualisiert, z.B.:
Herr Kohl, ich wciB, Sic wohlea nur unser Bestes, aher Sic bekomnsen es nicht! ¡
Wir wissen ja, Sic wollcn nur unser Bestes, aher Sic bekommen es nicht!
(«jmds. Bestes wollen»: Weadungsbedcutuag: ftir jmdn. das Bcstmóglichc
erstrcben; Bedcutung in freicr Wortverbinduag: von jmdm. das Beste hahen
wollen, abfordem>
LaBt uns nicht mm Regen stehcn! LFoto mit abgcstorbenen Báumen] (~~jmdn. br
Regen stchen lassen» [ugs.]: jnsdn. in ciner Notíage, in ciner schwicrigea
Situation allein Jassen; jrndn. nicht helfen; wtSrt]ichc Bedeutung: jmdn br
[‘sauren’] Regen stehea lasscn)
2. formale Mod¡flkation: Die Mehrworteinhciten wcrden formal modifi-
zicrt gebraucht, d.h. sic werden vcrkúrzt, durch Attribute bzw. Wortbildungsele-
mente erweitert oder durch Austausch von Komponenten abgewandelt, z.B.:
Dic Karre steckt zu tiefun Dreck, dic álten Kutschcr músscn wcg! («dic Karrc aus
dem Dreck zieherw: cinc verfabrene Angelegenlteit in Ordnung bringen)
Lange Rede, wenig Sinn — 7K, Ieg deine Anster hin! Q<dcr langen Rede kurzcr
Sinn»: kurz gesagt; starnmt aus Schihlers Piccolominí, 1, 2)1/om Stalinreger¡ in dic groBdcutsche Traufe («~-om Regen iii dic Traufe kan,-
mea»: aus ciner unangenchmcn Lage in cine andere [noch unangenehinere]
geratea)
KE.v. Schnitzler, wir weiacn Dir keinc Tráne nach! («jmdm., ciner Sache keiac
Tráne nachweinen»: nicht nachtrauem)
40 Jahie Lug unó Trug, jetzt haben wir gcnug! («Lug und Trug» [Paarformel mit
Rcim!]: Lisí, Táuschung)
LaBt uns nicht un Regen stehen! (~~jmdn. im Regea stehen lassen» [ugs.1:jmdn. lii
ciner Notíage, in eiaer schwierigen Situation allein lassen)
Auch im Schafspclz bleibt der WoIf cia Wolf— wcg mit ¿lcr Vorhcrrschaftder SED!(«cm Wolf Un Schafspelz»: cm Mcnsch mit tibIen Absichten, ¿lcr sich áuficr-
Jich sanft und fricdhich gibí; eventucilauch AnspieJung aufMarkus Walt?)
Zuviele Wólfe von gestera im Refornserschafspelz von heute! (so.)
BaId geht’s uns wiedcr gut, Herr Krcnznimmt semen Hut! («den/semen Hut neh-
men [nitisscn]»: zurticktreten [inlissen], aus dcxii Anit schciden Lmflssen])
Jctzt gehts nicht um Bananen, sondera ura dic Wurst. («es geht uns dic Wurst»:
uni dic Entschcidung)
Diese Definition ist — wie dic folgenden — dcm Duden, op. ch., entnommcn.
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Wcr fía alíes offen ist, kann irgendwo nicht ganz dicht sein. («nicht ganz dicht
sein» [ugs.]: nicht ganz bei Verstand sein)
Suchen Recychingsrnóghichkciten flir dic nicht mehr vor den Mund genornmcncn
BUtter («kcin Blatt var den Mund nchmca»: offcn seine Meinuag sagen)
Dic Wahrheit gcht auf dic StraBe, und dic SED hinkt hinterher. («auf dic Stral3c
gel-ten»: demonstrieren)
Lieber raus auf dic StraBe als heim ms Rcich! («auf dic Straihe gehen»: so.;
«heim ms Reich»: Parole der Nazis; hier bezogen auf ¿he Angst var giner
bedingungslosen Vcreinnahnsung durch dic RRD)
Deutsche 1-fand whischt deutsche 1-Iand? («cinc Hand wáscht dic andere»: sich
wechsclseitig niitzlich sein, sich gcgenscitig zuarbeiten, wobci Bercchnung
und nicht immer lautere Absicht im Spicl 5cm kann).
Statt Volvos (flir chemalige Regierungsmitglicder) schwedische Gardinen! («hin-
ter schwedische/n Gardinen»: inslim Gefhiagnis)
Wer rcchts whihlt, kann lcicht links liegen bleiben. («irada. links liegen lasscn»:
jmdn. bcwul3t tibersehen, sich um jmdn. nicht kúmmern)
Wcr bci der SED nur Blockflóte gelcmt hal (Anspielung ant dic nach der Pfeifc
¿lcr SED tanzenden Blockpartcien), soil rxach der Wahl nicht dic císte Geige
spielen! («dic erste Geige spielen» [ugs]: dic fiihrendc Rolle spielen, tonan-
gebcnd sein)
Wir sind dagegen, dalA sich andere unseren Kopf zerbrechcn. («sich Lúber etwasj
den Kopf zcrbrcchen»: tiber etwas angcstrcngt nachdcnken, u cinerschwxcri-
gen Lage nach giner Lósung suchen)
Schwicrig, Menschen hinters Lichí zu ftihren. wenn ihncn cines aufgcgangen ist!
(zwei Redewen¿lungen gekoppelt: «jmdn. hintcrs Licht fdhrcn»: jmdn. thiu-
schen; «jnsdm. geht cm Lichtauf»: jmd. verstcht, durchschaut plótzlich etwas)
Anden Pranger mit dem Thgermeister Han-y Tisch — dic Genossenhaben manchen
Bock geschossen! (zwci Redewendungen gekoppelt: «jrndn. an den Pranger
stellen»: jmdn. óffentlich hcschuldigen; «cinen Bock schieBen» rugs.]: cinen
Fehíer machen)
Redewendungen kónnen wic in den beiden letzten Beispielen — «gedoppelt»
auftretcn, in anderen Pillen werden sic in Verbindung mit Stilmittcln wieReimen
«verarbeitct», wodurch dic parodistiscbc Wirkung potenziert und der Appellcba-
rakter dieser Kurztexte vcrsárkt wird. Besondcrsorigindlle Neusclióptungen fin-
den sich beim zweiten Typ — formal modifizierte Redewendungcn —, der im unter-
suchten Korpus zudem wescntlich háuf¿ger vertreten ist als der erste.
3.2. Komniunikative Formein
Wie dic folgenden Beispiele belegen, wurden aucb parodistisch veránderte
«kommunikative Formein» in Demosprúche aufgenommcn:
Volksaugc sciwachsam! («Holzauge sei wachsam» [ugs.]: Mahaung, wachsam zu
5cm)
Ilir wolltct den totalen Kohl —jetzt haht ihr den Salat! (Hitler-Zitat: «WoIlt ihr den
totalen Krieg?»: «da haben wir den Salat» Iugs]: Ausruf des Árgcrs, wcnn
etwas miBgltickt ist oder wcnn etwas Unangcnehmes cingetreten ist)
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Alíes Hasen und wissen von nichts! («Mcm Name ist fase, ich weil3 von nichís»
[ugs.]: ich weiB nichts von der Sache; ich móchtc nichts mit der Sache za tun
habea)
Wcndehalsickhórdirtrapsen! («Nachtigall, ichhór’ dirtrapsea» [ugs.,landsch.]:
ich mcrkc, worauf dic Sache hinausláuft)
3.3. Sprichwñrter
«Sprichwñrtcr» sind ebenfalis schr produktive Vorlagen fúr Demosprúche. Mit
Hilfe dieser vorgeprágten Sprachformeln soilen allerdings keinc ahistorischcn
«absoluten Wahrheiten» vermittelt werden, dic Sprichwérter angeblich enthal-
ten. Viclmehr werden dic von Generation zu Generation tradierten sakrosankten
Volksweisheiten in Frage gestellt, ironisiert, parodicrt, vcrfrcmdct — gewisscr-
maiSen, um gegen den vordergrúndigen Fatalismus dieser Texte zu argumentie-
ren und dic Rezipienten auf dic Vcrándcrbarkcit ihrcr Lebensbcdingungcn hin-
zuwciscn, sic also aus ihrer politischen Lethargie zu rcil3en und auf
volkssprachlichc Wcisc za kritischcm Mitdenken und politischem Engagcmcnt
aufzufordém. Wie bei den Redewendungen finden sich auch bei den Sprichwór-
tcrn verschiedene Ancignungsmustcr:
1. Einigc Sprichwérter werden im tradierten Wortlaut verwcndet, wohl in
der Absicht, dem DDR-Rcgime mittcls ciner alten Volksweisheit cincn satiri-
sehen Spicgel seines unmoralisehen Handclns vorzuhalten und es zur Vcrhal-
tcnsándening aufzufordern, LE.:
Lílgen haben kurze Heme... (es lohnt nicht, su lilgen; dic Wahrheit konsnst oft
rasch su Tage; hierbezogen auf Egon Krenz)
2. Dic meisten Sprichwórter erseheinen allerdings formal mod¡flziert, d.h.
sic wurden crweitert oder durch Austausch von Komponcnten abgewandelt. In
dieser Gruppc úbcrwicgcn zweiertei Kommunikationsabsichten — Anprange-
rung von MiiSstándcn und Handlungsappdll:
Wcr stctig log / wcr cinmal lúgt, dein glaubt man aicht, auch wean er jetzt gaas
andcrs spricht. («...auch wenn er glcichdic Wahrheit spricht/und wenn er auch
dic Wahrhcit sprichí»: wer lúgt, vcrlicrt seine Glauhwúrdigkeit — Anspielung
auf «Wcndchálsc»)
Wer cinmal lúgt, dem glaubt man nicht — Volksbctriiger vor Gcricht! (idem)
Dic sthindig log, ¿lcr glaubí man nicht, weil sic nicht lang dic Wahrheit spricht!
(bezogen auf dic SED)
Es gibt nur eme Lósung: Bleibe im Land und wehre dich táglich! («Bleibe mm
Lande und nhihre dich rcdlich» — Aaspielung auf dic Ausrcisewcllc von DDR-
Búrgera in dic BRD; man achte auf dic originefle Vokalumkchr bei der Neu-
formulicrung des Sprichworts: d - e—e . a)
Gehen ist Silber, Bíciben ist GoId. («Reden ist Silber, Schwcigen ist GoId»; laul-
liche Náhe!)
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Reden ist Silber, Arbeiten isí Goid. (idem, ant 8.41.1989 nachModrows Walt zura
ncuen Ministerprásidcnten, vordcm Gebánde des SED-Zentralkomitecs)
Beim Gelde hórt das Mirgeflihí auf. («Beim Gelde hórt dic Frcundschaft auf.»)
Wer Marktwirtschaft ruft, muíA Arbeitslosigkeit sagen («WerA sagt, muíA auch B
sagen.»)
Wcr suletst lacht, lacht ira Westen. («Wer zuletst lacht, lacht am hesten.»).
Wer dic Wahl fálscht, hat dic Qual. («Werdic Wahl hat, hat dic Qual»)
Der Schein trúgí. (auf groíAc l00-DM-Kopic gcschrieben; dic dbcrtragene Bcdeu-
tung von «Schein» wird in Libcrraschender Weise durch cm nonverbales
Mittcl — cinen Gcld«schein» — konkrctisiert!)
3. In den folgenden Fállen wurde — mit den denselben Kommunikationsab-
sichten wie in Gruppe 2 — lediglich dic Sprichwortstruktur (z.B. «Wer A tut,
ist/tut B») Éibemommcn, ohnc Bczug auf cm konkretcs Sprichwort:
Wer ewig schluckt, stirbt von innen.
Wer gleich pfeift, ist noch tange nicht pfiffig!
Was des Volkes Hánde schaffcn, solí des Volkes Figen wcrdcn.
Wer kámpft, kann verlieren, wer nicht káaspft, hat schon verloren.
4. Parodistisehe Adaptation ciner Sprichwortparodie:
Das Volk braucht dic SED wic ¿lcr Fisch das Fahrrad!
Dieser Bclcg ist cine besonders brillante Variante der Sprichwortaneignung
in cincm Dcmospruch. Es handelt sich um dic parodistiscbe Ubemahmc des
Titeis cines Anti-Sprichwortgedichts von Margot Lang (geb. ¡945): «Eme Frau
ohne Mann ist wic cm Fisch ohne Fabrrad»’7, der so verándert wird, daiS er aufdic politisehe Situation der DDR pal3t. Margot Lang hatte in ibrer Sprichwort-
parodie das fcministische Sprichwort: «Eme Fran ohne Mann ist wic cm Fisch
ohne Fahrrad» zitiert, cinc deutsche Lehndbcrsetzung des amerikanischen
Emanzipationsslogans der sicbzigcr Jabre: «A. woman without a man is hite a
f¿sh without a bicycle». Fúnfzcbn Jahre spáter erschcint diese inzwischcn
sprichwórtlich ge-wordenc- Par-ole -der-Fraucnemanñpation-nun- in-ciner -neuen
Variante: als Aufruf zur politisclien Emanzipation der DDR-Bcvtilkerung.
Alíen vier Gruppcn ist gcmcinsam, daiS der appellative Charakter dieser
«gewendetcn» Sprichwórtcr auf dem virtuosen Spiel mit der altbekannten Form
und dcm ncuen, der aktucllcn politischcn Situation angepal3tcn Inhalt beruht;
dic dcr Tcxtsorte inhárenten Merkmale wie syntaktische Parallclstruktur oder
Reim bilden cinen adáquaten Rahmen ftir dic Hervorhebung des «Ncuen».
‘~ la: Wenn das Eis geh/: Em Lesebuch zeitgenóssischer Lyrik. Hg. Helmut Laraprccht, Mún-
chen: dtv, 1983, zit. nach M. Radcrs/D. Candías dc Castro Duarte: «La mujeren fraseologisraos
alemanes, españoles y portugueses: Aportación a un análisis cultural contrastivo», Paremia, 6
(1997), 5.518.
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3.4. Aphorismen, Zitate, geflugelte Worte und politisehe Losungen
In dcm 1984 in der DDR ersehienenen Handwórterbuch der deutschen Gegen-
wartssprache wird dic Textsorte «Losungcn» folgendermaiSen definiert: «Kurz
und einpfiigsam formulierter, mobilisicrender (politischcr) Leitsatz, Aufruf, in
dcm cm aktuclles gcsellschaftliches Anliegen ausgedrtickt wird.» Losungen
sind in der Kommunikationsgeschichtc der DDR ritualisierte Texte, óffentliche
Aufrufe mit politischem Inhalt und den dominicrenden Sprachhandlungen des
Aufforderns und/oder Behauptens, die eher cinc integricrende Funktion hatten,
als daiS sic auf dic Vcrmittlung von Sachmnformationen abzicltcn. Die Aktanten
dieser Losungen waren Rcgicrung und Partcispitze — genaucr gcsagt die Abtci-
Iung Agitation und Propaganda des Zcntralkomitees der SED — und dic Adres-
saten das Volk; es handelte sich also um cinen asymmctrischen, von oben nach
unten gcrichteten «Kommunikationsprozel3».’8 Diese Tcxtsortc, bci der Satzzei-
cien wie Gedankcnstriche und vor allera Ausrufezcichcn cinc wichtigc Rolle
spicltcn, cnthiclt abstrakte Schlagwérter und cinen stark vcrallgcmemnemden
Wortschatz zu groBen politischcn Tiemen, dic, gebetsmúhlcnhaft wiedcrholt,
den Rezipienten bcdcutungslcer crschcmnen munrten: «Partci, Frieden, Sozialis-
mus, DDR, Bruderflinder, Solidaritát, Produktion...»
Offensichtlich hatten dic Vcrfasscr der Demosprúche — áhnlich wie bei den
«vorgcformtcn» Redcwendungcn, komn,unikativen Formein und Sprichwór-
tcm — dasblinde Vcrtraucn auf politischc Schlagwórtcr und geprágtc Sprachfor-
mcm, dic zu Kadavergehorsam und kritiklosem Konformisn,us ftihren solíten,
verloren. Nun kchrten sic die Kommunikationsrichtung um und cntwickeltcn
sich von passiven, systcmkonformen Losungsempfángern zu aktiven, provozie-
renden Losungssendem, indem sic dic schablonenhaften, sinnentícerten Leitsát-
ze, Wahlsprtiche und Zitate mn «neue» Losungen umwandclten, dic sic mit ás-
thetisehen, sprachspielcrischcn Elementen anreichcrtcn.’9 Dadurch solíten dic
neuen Adrcssatcn, dic politisclie Fúhrung, gezwungcn werden, sicí auf dic ur-
spríingliche Bedcutung dieser sinnenticerten I3ckcnntnisformeln zu besinnen,
und cm Dialog, al-so cine symmetrische Kommunikation, zwischen Regicrung
und Bevñlkcmng solite eingeleitet werden. Dic sprachlichen Verfairen, dic
dabci zum Emnsatz kamen, sind denen der bereits vorgesteliten modifizierten
Tcxtmuster durchaus verwandt, und doch bestcht cm signifikantcr linterschicd:
Eme direktc verbale Auseinandersetzung mit den anonymcn und in der Regel
lángst verstorbcnen Verfassem von «alten» Redcwcndungcn und Sprichwórtern
<Auch lokal: Am 1. Mai uad ara Nationalfeicrtag wurden diese «verordnetcn» Losungen von
Sprechern auf Tribúnen sur unten vorbeisiehenden Bevólkerung gesprochen, dic diese Losungen
zuin Teil auf Transparenten mitftihrte.
‘< Bcseichacndcrwcise brachte Christa Wolf dieses Ved-abren in ihrer Rede auf der Ostberli-
ner Groñdcmonstration am 4. November 1989 sur Sprache: «Wir drehen alte Losungen cm, dic
uns gcdríickt uxid vcrletzt haben, uxid geben sic postwendead surtick.»
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ist nicht mñglich, wáhrend dic «Losungsstifter» der kurzen DDR-Geschichte im
Herbst 1989 nocb ebenso omniprasení waren wie ihrc sprachlichcn Produkte
und somit a]s direkte Dialogpartner zur Rechcnschaft gezogen werdcn konnten.
In dicscm Sinne smnd Demosprtiche — stárker als dic oben behandelten Phraseo-
logismen — als «Dialogteite» zu vcrstehcn. Auch hier kónncn wir zwischen
mebreren Aneignungsmodalitátcn unterschciden:
1. Wórtliche Ubernahme von Aphorismen bzw. Zitaten historiseher oder
zeitgcnóssischer Autoritáten, offensichtlich mit der Absicht, den Regierenden
dic ursprtinglichc Bcdeutung der stándig apostrophiertcn und daher abgegriffe-
nen, «automatisierten» Losungen vor Augen zu fúbren:
Freihcit, Glcichheit, Brtidcrlichkeit (Ideale der fransósischca Revolution)
Wir wollen kcine Almosen, sondera dic Gleichhcit, dic gcrechte Verteilung ¿lcr
Produktc! (G. Flaubert)
Sooft eme hestimmte Frciheit mn Frage gcstcllt isí, ist dic Freiheil in Frage gestcllt.
(Karl Marx)
Alíe Machtgeht von¿ Volkc aus. (Kommunistischc Losung)
Vorwárts insmer, ríickwárts niramer. (E. fonecker)
2. Verñnderung konkreter Leitspríiche zur Entlarvung von Mil3stánden und
als Handlungsappell:
Privilegierte aller Lánder, bcscitigt Euch! («Proletarier aller Lánder, vercinigt
Euch!»: SchluBworte des Ko,nmunis/ischen Man¿fesís von Karl Marx und
FricdrichEngels, 1848)
Proletarier aller Llinder, vcrzeiht mir! (Karl Murx) (sic) (idem)
Mafiosi aher Lánder, vcreiaigt Euch! (idem)
Ucinen, lernen und noclxmals lernen (Lenin), aher sonnabcnds sixid auch Kinder
ko. (Lena)!
Mititracen ist gut, Kontrolle ist noch hcsser (Christa Wolf axn 4.11.1989 auf ¿lcr
Ostberliner Protestderaonstration der Schriftstcllerverbánde: umgekrempelter
Leninspruch «Vertrauen ist gut, Kontrollc ist besser!» — bcztglich ¿les von
Krcnz angektindigtcn Rcforrnprogramms)
Keine Macht fúr niemand (Bezug: «Alíe Macht den Liten»; wciterer Bczug:
wértlich flbernommencr Dcmospruch ¿lcr autonomen Jugcn¿lgruppcn Zflrichs
imjahre 1980)
MiBtraucn ist dic erste Búrgcrpflicht («Gehorsara ist dic erste Búrgcrpfhicht»:
prcuBische Maxime)
3. Auscinandersetzung mit dem Gruntisehema des Aphorismus bzw. gefid-
gelten Wortes, ohne Bezug auf cine konkrete Realisientng dieser Textsorten:
Der Sieg der Vcrnunft kann nur cm Sicg der Verniinftigen 5cm.
Dic Vcrfasser der Demospriicbc bedienten sich jedoch nicht nur bestimmtcr
Zitate historiseber oder zcitgcndssischer Autoritáten, welche von der Parteifúh-
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rung herangezogen worden waren, um dic DDR-Idcologic zu legitimieren, son-
dcm sic setzten sich auch mil den von der Propagandaabtei]nng der SED cigcns
zum Zweck der Lcgitimicrung verfai3tcn «Parteilosungen» jdngeren Datums
auseinander. Dic wérttiche ljbcrnahme bzw. Variation von neucren «Parteilo-
s>rngen» in Demospruchen isí besonders brisant, da dic berufsmái3igen Ptopa-
gandisten des SED-Zentalkomitccs Ms Gespráchspartner ~<greifbarer»waren Ms
dic oben genannten historisclien Autoritáten und somit in cinen direkten Dialog
vcrwickclt wcrdcn konnten. Dic Auseinandersetzung der Demonstranten mit
den Parteilosungen fand in folgenden Modalitilten staít:
1. Wórtliche Ubernahme von SED-Parolen:
Je stárkcr der Sozialismus, uniso stárkcr der Frieden! 1 Je stiirker dic DDR, orn so
sicherer dcr Frieden.
2. tiJbcrnahme der «Losungssruktur» mit ncuem, kontrárcm Inhalt:
Je sthirkcr dic SED, um so sicherer dic Massenflucht. (Persiflage cines háufigcn
SED-Losungsmodells: syntaktischer Parallclisínus, der Folgerichtigkcit sug-
generen sol>: Je... desta-Scherua)
Wcr gegen dic Einhcit ist, hat Angst var ¿lcr Arheit. / Nur wcr dic Arbcit scheut,
will den Sozialismus heut! (idem: Wc,... der-Schcma, Sprichwortcharakter)
Demokratie = freie Wahlen = Volksentschcid sur Einheit! ¡ Freme Wahlcn und
Pressc- und Mcinungsfrcihcit = Dcmokratie! / National, Dcmokratisch,
Patriotisch, Dcutsch — antifaschistisch! (N~DPD) (Glcichsetsungsschema,
mathematischcFormel: sehr bcliebtes SED-Losungsmodell, bei dein Gedan-
kenstniche Vez-ben crsetscn, wodurcb dic Aussage auf ¿lee Bedeurungsehcne
bewuñt in ¿lcr Schwebe gehalten wird: Es sol1 offen bleihen, ob es sich um
cinc Auffor¿lerung oder eme Fcststellung handclt.)
3. Veránderung konkreter Losungen auf der lcxikalisch-semantischen Ebene:
Dynamik — Dialog — Realismus: 40 Jahre DDR (Losung zum 40. Jahrcstag der
DDR ant 7. Oktobcr 1989) (Glcichsetzungsschema)
—. DDR: Demokratie — Dialog — Rechtsstaat (Leipsiger Deraospruch als
Reaktion darauf)
—, Dcmokrutie — Dialog — Rcchtssiclierbcir! <idem)2”
So wicwir heme arbeiten, so werdcn wir morgen leben! (SED-Losung zum 1. Mai
1989)
—* Wie wir heute arbeiten, so werdcn wir morgen leben. (fast identische
Obernahine)
-. So wiewirheute demonstrieren, werdcn wir margenleben. ¡ Wiewir heu-
te dcrnonstricrcn, so werden wir margen leben. (Vaniatian)
20 Jn diese Gruppegehbren tibñgens auch dic anderen Schlagwérrer, dic mit des Abkiirzung
«DDR» verbunden wurden (s. 5. 171).
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Vorwárts zu neucn Erfolgen!
—, Vorwárts su neuca Rúcktritten!
Auchder von SED-Generalsekretár Honeckcr am 13. August 1989 geprágte
Leitsatz wird in incineren Demospril-chen úbemommen und pcrsifliertS1
Den Sazialismus in scincm Lauf, hallen weder Ochs nach Esel auf.
—~ Unseren Leipziger Moníagslauf halí weder Ochs noch Esel auf!
—~ Dic Perestroika in ihrcn Lauf halten wedcr Ochs noch Esel auf!
—> Dic Dcniokratie/die graBe Wende o ihrem Lauf halten auch aicht Ochs
und Escí auf!
—* Sind Reformen erst in Trah, treten Ochs und Ese] ah! (ldentifikation der
Tiere mit der Parteilcitung!)
—~ Ochsen gehóren auf den Acker, nicht in Rathaus!
—~ Der Sozialismus, von Ochs und Ese] gcmacht, hat uns -¿u den Rand des
Ahgrunds gebracht!
In den drci Monaten von Oktober bis Dezember 1989 waren folgende Paro-
len Ausdmck des sich wandelnden politischen Zeitgeistes: Zum 40. Jahrestag
der DOR am 7. Oktobcr 1989 nabin dic politische fúhrung dic scbon vom Zen-
tralkornitee der SED zuin 1. Mai desselbcn Jahres herausgegebene Parole als
Kurzform wieder auf:
40 Jahre DDR — alíes mil dera Volk, alíes durch das Volk, alíes fía das VoIk!
(Bestrehen nach Rhythmisicn¡ng, skandicíen¿l!) —~ Alíes flir das Volk! (Kursfaim)
Darauf konterte dic Bcvñlkerung bel melireren Demonstrationen hin Oktober
und November 1989 mit folgenden Statcmcnts:
VI/ir sin¿l das Volk!22 (am 2. Oktober schan in Leipzig!)
Das Valk siod wir, und wir sind Millionen!
Das VoIk sind wir, gehen solltet ihr! (vcrstárkte Variante: Betonung aufRcimwór-
tem «wir»/«ihr»)
Wir sind das Volk, wir sind dic Kraft, dic hier dic neue Freiheit schafft!
Dic Macht dem Volk, nicht der Partei, macht cndlich dic Verfassung freú
Alíe Macht dcm Valke — nicht dcr SED!
Im Dezember 1989 folgte dann — als Ausdruck der «Wende in der Wende» —
auf zahíreichen Plakatcn und in Sprechchñrcn die Forderung nach Wiederverei-
nigung:
>‘ Sclbst dic schon «gewcndctc» Mahnung Michail Gorbatschows vom 7. Oktober 1989
(whihrend der Militárparade sum 40. Jahrestag ¿lcr DDR): «Wcr su spát kommt, den bestraft das
Leben»findet zwei verschicdene Farísazungen: «Wersu spát Rainmí, den straft das 1ebcn — des-
halh Neues Fonxmjetst!» un¿l: «Wer su spát kommt, den bestraft das Leben, darum hórt auf das
VoIR — ergreift dic ausgcstrecktc Hand!»
22 Dieser Siogan der DDR-Demonstrantcn wurde Ubrigensvon dcm Paderbomer Sprachwis-
senschafiler Broder Carsíensen Sun, Wo,t ¿les jabres ¶989 erklhrt.
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Wir sind cm Valk!
Dic Ietzten Beispiele dokumcntieren in besondcrs eindnícksvoller Weise
den dialogischcn Charakter der Demosp¡-Éiche, mit denen dic Demonstranten
ibre Obrigkeit «bcim Wort» und ihr eigenes Geschick «in dic Hand» nahmen
und von der Reaktion zur Aktion schrittcn.23
4. Synopse der Verfalirensvielfalt anlíand zentraler Wende-Themen
AbschlieiSend soil die ganze Spannbreite der bcnutztcn sprachlichen Mittel an
einigen besonders phantasievol]en und sprachschópferischen Beispielen aufgc-
zeigt wcrden.
4.1. Elgennamen von Politikern in Ost- und Westdeutsckland
Dieser Typ isí in den untersuchten Demospróchen auffiilhig produktiv, z.B. dic
sprachspielerische Nutzung des Var- und Zunamens von Egon Kren&4 dcm kurz-
zeitigen Gencralsckretár der SED und Amtsnachfolger von ErichHonecker:25
eGOn! / Mehr Ókologie statt EcONomie / Reformismus statt Ego(n)ismus/Kci-
nen Ego(n)ismus
Wann kammts egonornisclie Konzcpt7 (dic phanctische Opposition ~<óko-»/
«ego-» wáre bci shichsischcr Dialektaussprachc aufgchaben)
23 Aus Platsgrúnden kóanen andere Textsortea und Kammunikationsforrnen, dic ebenfalís
hci Demosprúchen Pate standcn, nur kurz crwhihnt wcrdcn, s.B. kirchliche Losungen: «Jesus
Christus — der Weg!» («Jesus Christus ist der Weg, dic Wahrheit und das Leben.»), «St. Nikolai
machI uns van ‘Kadern’ frci!» (Aaspiclung auf dic Nikolaikirche in Leipzig); Sponti-Sprih-he:
«Lieber schwarzc Lócher als schwarze Kanálc!» («Schwarzer Kanal»: cine bertichtigtc, dic west-
dcutschcn Medien kritisicrcnde DDR-Fcmsehscndung von Karl-Bduard van Schnitslcr); Werbe
Slogans: «Aameine fact lasse ich nur Wasser & Gysi» (Seifen- oder Dcospray-Rcklame); Fern
sehse,-ien: ~<Gchtdas Gcsundhcitswescn sugrunde, sitscn wir in der Schwarzwaldklinikrunde»
(Anspiclung auf cinc wcstdeutschc Fernsehscrie); Marchen: ~<Egon,húte nicht dic sieben Geiñe-
lein, 1a13 liober ¿lea Wolf hercin!» (¿las Márchen vara Wolf und den sieben GeilSicin); Dialekt und
Fremdsprac/íe: «Mit Sachsn sin friedlich, das wárn wir Euch seigen, drum tun wirauch suhórn
und nich iniraer gleich pfcifcn!» (Anklánge an dic siichsische Mundart); ‘<Unheilbares Deutsch-
lan¿l in Freuheut und Democracy ($)» (durch Schreibwcise un¿l Dallarzeichen Aufdcckung US-
amcrikanischcrInteresscn mm «unhemíbaren» fstatt «unteiiharcn»J Deutschland).
24 Dic Piule, in ¿lenca der Eigcnaame lcdigiich in seiner denotativen Funktion gebrauchí wird
— seles zur Idcntifizierung ¿lcr Person («Keine Lizenz fúr Egan Krens! »; «Der niichsteLeoz ohnc
Krenz!») ader als Anrede in appellativcr Funktian («Lugen haben kursc Beine, Egon zcig, wic
lang sind Deine!») — werden hier nicht berticksichtigt, sondern nur diejenigen Sprúchc, in ¿caen
der Var- oder Zuname als Basiswort bei Derivativa oderKoraposita fungierí.
> Dic Namen von anderen Vertretcn, der ehemaligen un¿l neucn Staatsfíihrung der DDR geben
chenfalis Anl-aB su satirischea Sprachspielcn, sE.: «Don’t GYSI, be happy / Don’t worry, lake
GYSI! (abgcleitct van Gregor Gysi, dcm Vorsitzcaden dcr PDS, da cine phanctische Ahnhichkeit
zwischen «Gysi» [gi:si]und exigí. «casy»[i:si] sowie ¿cm Siogan «Dont wany, be h~ppy» bestcht).
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Blumen statt Krcazc (Homophonic: «Krhínzc»/»Krcnze»)
Machi dic Volkskaramcrsurn Krcnz-Kontrollpunkt! (Anklangan Grcnzkontrolle)
Krenst das Neue Eorum nicht aus! («Krcntzt» — «Grenst»)
Reformen, aher unbckrenzt! 1 flemakraíic wnbckrenzt/krcnzcnlas! 1 Soziauismus
krcnzcnlos!
Unhckrenstc Machi den Liten! («Alíe Macht ¿len Liten!») ¡Wirbrauchen Refor-
men ahne Krcnsen!
Spiel ohne Krenzen, Musik Oir Millionen! (westdeutsche Femsehsendung: «SpieI
ohne Grensen»)
Es ist nicht alíes Goid, was krenst! (Sprichwort: «Rs ist nichí alíes Goid, was gliinzt.»)
Wedcr bekrenst nach bckohit! ¡ Wir lasscn uns we¿lcr cinKRENZcn noch ver-
KOfLcn!
Biae Krenz ,snd suche Demoksatie! (SpicL mil der Textsone «Anzeige», iB.
Wohnungstausch)
Packt cm Krenzlein auchsein Ránzícin? (Redewendung; Hcrvorhebuag durch Rein)
Was Krcnschcn nicht lcmt, lernt Krcns ninxmcrn,ehr! («Was fánschcn nicht lernt,
temí I-{ans nimmermehr¼)
Krcnsman (Aufschrift auf ciner garstig grinsenden Riesenfledermaus; Batman-
Rcminisscnz, an Hollywaod inspiriert; cf Genschcr-Satire «Gcnschman» Un
Satire-Magazin Titanie)
Unter den bundesdeutschen Politikcm ist vor allem der «Einigungskanzler»
Helmut Kohl Zielscheibe spracbhichcr Attacken und Gegenstand von Elogen in
Dcmosprtichen:26
Lieber cigenen Mut als Helmut — das fánd ich Kohl! («Mut»A<-mut»)
Einigkeit rnacht stark, aher wer kohlt uns dabei an? ¡ POr unser Land! Wir lassen
mis nichí vcrkohlen!¡ LaBt Fuch fúr 100 DM nicht verkohlcn! ./ VerKOHLen
kónacn wir uns alicine («jradn.verkohlen’» [ugs]: jmdn. scherzhaft belúgen)
<vgl. auch: Wir lassen cas wedereinKRENZen noch verKOfLen!)
Besscr Kohl als gar kein Gemúse ¡ Lieber Kohl, als nichts su essen! / Lieber cm
Cías Gorbatschaw als cinen Topf voller KOfLsuppc / Besscr Rote Rúben als
KOHL von drúben / Der Mcnsch solíte nicht mit KOHL vorlicb nehrncn,
wenn er bcsseres Gemuse erbalíen kann (Spiet mit cinera Zital von Marx) /
Haben wir den Stalinisraus gcrodct und Demokratie gesát, ura KOHL zu cm-
ten? ¡ Lieber Kohlpiantage statr weitcr sazialistischc Versuclisfarin! / Wir
wollcn kcine Kohlplanrage wcrden! 1 Kohifrcie DDRin denCrensen van49!!
Wir wollcn keinc KOHLonic werden! («Kohlonie» — «Kohionie)
4.2. Interpretationen des Akronyms SED (Sozialistisebe Einbeitspartei
Dentsehlands)
SED, das tut web! / SED, ade! /1945— Entnazifisierung, 1989— EntSEDfizierung!
SchIuB, Ende, Diktatur! / SchiuB mit ¿cm Machtmonopol der SED — Staatssi-
cherheit, Entm¿indigung, Diktatur! /40 Jahre Staiiaistisch. Egaistisch, Dikta-
26 Auch andere wesídeutsche Politiker sind nicht var hunioristisch-satirischen «Bearbeitun-
gen» ihres Nameas gefcit, wie das falgeade Beispiel zeigt: «Verweigerung statt VcrWAIGE-
Lung», ahgeteitet von Theo WaigeL, den CDU-Vorsitscndcn und Finansminister der BRD.
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torisch — nein, danke! ¡ SchiuI3 mit Ex und Delikat, reelle Preisesind gefragt!
1 Shop, Exquisit, Delikat — Grundiage Oir diesen Staat!
4.3. Abkúrzungen der beiden deutschen Staaten
Deutsche Oemagogische Republik — ame Soll Konsumrausch uns BRDigen?
wieder! (Basiswart: «beerdigen»)
Ocmokratie —Oialog —Rechtssiche¡heit!... Wir wollen uxis nicht BRDigen lassen!
Dcnkea — Demonstrieren — Ranklotzen!
llave — neue DDR!’
4.4. (W¡eder-)vere¡nigung der beiden deutscben Staaten
Deutschland! (Minimalstruktur!)
BRDDR (Engstfíihmng!) ¡ Ncue NDPD fordert: Staatcnbund BR-DDR! ¡ BaId
DDRcpublikDeutschland ¡ DDR + BRD = Deutschland (mathematische For-
mcl, in dieser Reihenfalge!)
Hallo Deutschland, einig Vatcrland! (salopp!) ¡ Es geht cm Ruf durch’s ganze
Land, wir woll’n cm einig Vaterland! ¡ Deutschland, cinig Vaterland — weg
mit der SED! (Vers 4 ¿lcr 1. Strophc dci DDR-Hymne y. 5.11.1949, Text:
JohannesBecher; Melodie: Haxis Eisler) / Gib SED keine Chance — Deutsch-
land, einig Vatcrland! («Gib AIDS keine chance», impliziter makabrer Ver-
gleich) ¡ Deutschland, einig Vaterlaad, in den Grensenvom 9.11.89! ¡ DM3 dic
Soane schón wic nie... (elliptisch: Vcrs 8 der 1. Strophe dcr DDR-fymnc;
Vers 9: «tiber Deutschland scheint») ¡ 40 Jahre bis sur Wende, das Macht-
monopol der SED am Ende! Druin sind wirhiervereint, daR dic Sonne schón
wie nie tiber Deutschland schcint (idem; auticrdem Anklaag an das russische
Lied: «Pust’ vscgdá búdjet sontze») ¡ Aufcrstanden aus Ruinen und der
Zukunft zugewandt, laB uns nicht im Smog crsticken und regier’n von alter
Hand! (Vers 1 und 2 der 1. Strophe ¿lcr DDR-Hymnc mit uncrwarter «Wea-
dung»; Vers 3: «laB uns ¿ir sum Guten dienen...») (cf Auferstanden aus Rui-
nen, ¿he uns dic SED hinterlassen hat!)
Einigkeit und Recht und Freiheit! (1. Vers der 3. Strophc des Dcutschlandliedes
aus dem 19. Jh., das auchNatianaihymne der alten BRD war) ¡ Einigkcit und
Rccht und Frciheit — wir sind e 1 n Deutschland! ¡ Das Land ist bald leer,
Einigkeit muI3 her! (Hymncntext: «Einigkeit». nicht «Einhcit»!)
Mit l-lerz ¿md Vcrstand — Oeatschland, cinig Vaterland! (gelungcne sprachuichc
Syrabiose beider Staatcn: dic sentralen Begriffc wurdcn jcwcils ¿cm 4. Vers
der beiden l-lymacn cntnammen — BRD: «Herr uad Hand»; DDR: «Deuísc/,-
land, einig Varerland»)
Widcr Verciniguag (Síagan der Wicdervereinigungsgcgner)
27 Cf dazu cine Abkúrzung aus cinerganz anderen Tcxtsortc, dcm Titel cines Spiclfilras von
Jórg Foth: Letztes aus ¿lcr OaOaeR (Premierendatuin: 7. Oktaber 1990), «cm sentimentaler, weh-
mútiger, wtitcndcr Abgesang auf cm untergehendes Land» (zit. nach Biurbel Dahichow: «Dic
júngstc Regiegencrationder DEFA — Aufbruch oderAbgesang?», in: Augenb/ick, 14 (1993): Ocr
DEJA-Fi/ni: Erbe oder Episode?, 5. 85).
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Mitmachen, Dabeiscin! Unheilbares Deutschland in Freuhewt und Demacracy ($)
(durch Schreibweise und Dollarseichen Aufdeckuag US-amcrikanischcr
Intcressen im «unheilbaren» [statt: «unteilbaren»] Dcutschland)
Fin vereintes Dcutschland im vereinten Europa! (Eindringlichkeit ¿lurch Wiedcr-
holung des Adjcktivs)
5. Schlul3bemerkungen und Ausblick
Obwohl es in dicscm Rahmen nicht mógl¡ch ist, dic inhaltijehe wie formale
Vielfalt der untcrsuchten Demosprtiche exhaustiv vorzustellen, lasscn sich aus
dcm untersuchtcn Korpus doch folgende Schlússc ziehen:
Angesichts dcr Tatsachc, daiS dcr Entwicklung ciner cigenstándigen politi-
sehen «Dcmonstrationskultur» in der DDR bis zum Hcrbst 1989 der Entfal-
tungsspiclraum fehíte, ist dic Palette der in Demosprúchen behandelten Themen
und zum Ausdnick kommenden ideologisehen Strbmungen ebenso crstaimlich
wie dic Spannbreite der eingesetztcn sprachlichcn Verfabren.
Im Gcgensatz zu den verordnetcn SED-Aufmárschen handclt es sich bcim
Dcmonstrationszug um cine gewachscnc Kommunikationsgemcinschaft, und
hier konnten dic Sprachtcilnehmer, diesen ncuenídeckten Freiraum des sprach-
Iich-kommunikativcn Handelns in beeindruckendcr Wcise nutzend, bcgcistert
und spontan ibre individuelle Meinung ni politischen, var allem tagespoliti-
schen Themen áuBcrn. Bekanntlich war dic Tcxtsorte «Demospruch» am
Anfang der «Wende» ciner der wcnigcn Kanálc der dffcntlicben Kommunika-
tion, wie dic Strai3e der Ort war, wo man sich mitzuteilen versuchte: «Wcnn’s
Volk nicht auf der Straflc wár, wo kámcn dann Reformen her¾,lautete daher cm
programmatischcr Leipzigcr Slogan. Gegenúber den von Parteminstanzen vorge-
gebenen Losungen stellen Demospríiche als spontane AuBerungen von Einzcl-
nen oder Gmppen cine gcwachsene Form der Mcinungsbekundung dar, cine
schépfcrischc Reaktion auf das politische Geschehcn im Land, mit cinerVielfalt
von Sprachhandlungen wic Fragen, Appellieren, Daniten, Bcschimpfen und
Farde rn.
Jn, Hinblick auf cine Charaktcristik, ja «Poetik» des Demospruehs und sci-
ner konstitutiven Elemente ist folgendes festzustellen: Mit ciner neuen kommu-
nikativen Absicht schópfen dic Verfasser dieser Textsortc mu sprachhicben Lehn-
prozcsscn aus viclcrlei Quellen, machen Anicihen bci bcreits bestehenden, aher
«automatisierten» Tcxtsortcn und kombiniercn dabci die verschiedensten Stil-
mittel. Das wohl am háufigsten genutzte Verfahren ist dic Textmustcnnischung.
In innovativer Wcise wcrdcn Tcxtmuster aus anderen Spruch- und Kurzgattun-
gen als Versatzsttickc iibcrnommen — z.B. Sprichwortfragmente oder abstraktc,
abgcgriffenc Parteilosungen —, mit Teilen anderer Texte humorvoil, sprachspie-
lerisch und idecnreich vermischt und mit neuen, ftirjedennann faiSbaren Inhal-
ten gcfiillt, wobei Assoziation, Konnotation und Insinuation cine graBe Rolle
spiclen. Dic Textsorte «Parteilosung» z.B. wird durch diese Art von individue-
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¡1cm und rcspcktlosem Gcbrauch vól¡ig entritualisiert und durch strukturetle
Neuformuliemngen ásthctisiert, wobci gerade dic Spannung zwischen dcm
Wicdererkcnncn der bckanntcn Struktur — gcwissermal3en cm Déjá-vu-Erlebnis
— und dcm unerwartetcn Neuen den Reiz dieser Texte ausmacht.
Ab dem 23. Oktoher 1989 nimmt bei den Lcipzigcr Montagsdemonstratio-
nen nicht nur dic Zahí der Demonstranten sprunghaft zu, sondern auch dic der
Transparente, dic gról3cr, direkter und zupackender wcrden. Mit dem Fon-
schreitcn des Prozcsscs der Memnungsbildung in der DDR kommt es aui3erdem
zu ciner sthirkcren inhaltlichen Diffcrenzierung der Demospríiche. Bercits am
30. Oktobcr ist dic Zahí der Spruchbánder und Plakate, dic úbrigens wcscntlich
origmndller und appcllativer sind als dic wenigcn Sprechchóre, kaum mehr
Éiberschaubar. Dic zahienmálAige Explosion der Demosprúche errcicht am 4.
Dezember 1989 mit eincm WaId von insgcsamt 174 ncucn Transparenten ihrcn
cndgtiltigen Ivléhcpunkt. Mit der quantitativen Zunahmc der Sprtichc geht cine
Nutzbarmachung auflcrsprachlicher Mittel wie graphischer und plastischer Ele-
mente einhcr, aher auch cm dcutlichcr Qualitátsabfall: Formal hahen dic SprU-
che an Prágnanz und Griffigkeit verloren, dic Satzcinhcitcn sind Iángcr gewor-
den, daftir aher wcniger «gcformt». Auf der lcxikalisch-semantischen Ebene ¡st
cine Banalisicrung, ja stcllcnwcisc Vulgarisicrung zu vcrzeichnen. Kurz: Das
NivcaugefLillc sowohl in dcr politisehen Mcssage wie auch in der sprachhichcn
Gcstaltung ist offensichtlich.
Mit dcm Aufkommcn der Prcsscfrcihcit und der Etablicrung der Mchrpar-
tciendcmokratie verlagcm sich dic bifentímebe Diskussion und das Aushandein
von Prohiemen allmáhlich in dic daflir vorgesehenen Gremien und Zeitungsko-
lumnen. Wic der Demospruch sich auf andere Textmustcr bcricf, so machen nun
umgekehrt Tcxtsorten anderer sprachlicher Teilsystcmc und Kommunikations-
berciche, wie Schlagzeilcn von Zeitungsartikeln, Bonmots von Politikcm und
Aphorismen von Literaten, Anleihen bci dieser Wcndc-Textsorte.
Ob der kreative tJmgang mit der Sprachc und dic innovativen Formen in
Demosprúchen sich nachhaltig auf dic Entwicklung der dcutschen Gegen-
wartssprachc auswirkcn, wird crst in Zukunft zu ermcssen 5cm. Fines bleibt
unbestrittcn: Der Herbst 1989 wird als wichtige Etappe gescllschaftlichcr und
sprachlich kommunikativer Vcránderung in dic deutsche Gcschichte und
Sprachgeschichtc cingehen. Dic Btirgcrprotcstbewegung jener Monate záhlt
nicht nur zu den politisch cinschncidendsten und folgcnreichsten Ercignisscn
der Gcgcnwart — hat sic doch cntschcidend zur politischcn Wende und zum
Sturz des SED-Regimes beigetragen —, sondem sic bat auch cine sprachistori-
sche Zásur gesctzt: Sic manifestierte sich in Form von Demospúchen vor allcm
als Sprachrcvoltc, als friedlichc, von unten gcwachsene verbale Revotution, dic
dem aufoktroyierten, zu sinnenticerten Floskcln erstarrten Kadcr-Deutsch den
Garaus machtc.
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